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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
（
経
済
政
策
本
質
論
そ
の
三
）
前
川
忠
良
は
し
が
き
一
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
二
、
自
然
的
意
識
三
、
社
会
的
意
識
四
、
社
会
的
イ
デ
オ
p
ギ
ー
五
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
六
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
と
虚
偽
の
イ
デ
オ
P
ギ
ー
む
す
ぴ
は
し
が
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
諸
問
題
に
於
て
、
種
々
の
混
乱
や
誤
り
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
於
て
は
社
会
科
学
の
階
級
性
は
公
理
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
も
し
社
会
科
学
を
階
級
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
最
も
政
治
的
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
経
醤
と
経
済
四
O 
あ
る
と
と
ろ
の
経
済
政
策
学
を
科
学
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
は
、
極
め
て
困
難
な
内
容
を
含
む
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
根
本
的
に
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
が
階
級
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
寧
ろ
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
ス
タ
ー
リ
ン
の
一
一
一
一
口
語
学
に
関
す
る
諸
論
文
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
に
関
し
て
、
重
大
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
既
に
彼
の
誤
り
に
つ
い
て
は
種
々
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
尚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
問
題
に
つ
い
て
不
明
瞭
な
点
が
極
め
て
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
言
語
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
又
明
ら
か
に
上
部
構
造
で
あ
る
。
又
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
階
級
の
存
在
と
意
識
の
不
一
致
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
之
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
諸
問
題
に
つ
い
て
明
白
な
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
五
口
々
は
更
め
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
般
本
問
題
に
立
ち
帰
り
、
認
識
の
問
題
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
先
づ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
次
稿
に
於
て
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
言
語
論
批
判
を
取
り
上
げ
よ
う
。
一、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
五
口
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
何
か
を
先
づ
明
確
な
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
言
葉
は
、
も
と
イ
デ
ー
と
い
う
言
葉
と
関
係
が
あ
り
、
イ
デ
ー
な
る
一
一
三
口
葉
は
一
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
が
、
そ
の
一
一
一
一
口
葉
の
な
味
内
容
は
哲
学
の
立
場
に
よ
っ
て
臭
っ
て
用
い
ら
れ
て
出
る
。
カ
ン
ト
は
組
歴
史
的
な
も
の
と
し
た
の
に
、
へ
!
ゲ
ル
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
発
出
を
合
む
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
た
。
然
し
、
イ
デ
ー
は
あ
く
ま
で
も
観
怠
ω所
産
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
二
木
治
は
「
イ
デ
l
的
、
、
、
、
見
万
は
本
質
存
ム
仕
の
方
向
に
於
け
る
存
ト
仕
論
的
決
定
を
合
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ι
論
的
決
定
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
学
が
対
応
し
て
お
り
、
そ
し
て
本
質
存
在
の
方
'
川
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
に
一
般
に
対
応
す
る
も
の
は
、
開
性
の
人
間
学
で
あ
る
わ
一
と
し
、
イ
デ
ー
的
見
方
に
対
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
、
即
ち
、
現
実
作
花
の
万
向
に
於
け
る
存
花
論
的
決
定
を
対
置
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
万
の
成
立
す
る
為
に
は
、
い
わ
ゆ
る
曜
史
的
意
議
の
発
達
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
つ
い
て
も
多
く
の
著
書
、
論
文
が
あ
り
、
尚
種
々
の
混
乱
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
、
に
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
寧
ろ
之
ら
の
諸
論
に
立
ち
入
ら
な
い
万
が
賢
明
だ
と
判
断
す
る
。
吾
々
は
先
ず
マ
ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
規
定
を
理
解
す
る
必
.
安
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
次
の
如
〈
「
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
)
」
説
明
す
る
。
「
天
上
か
ら
地
上
に
降
り
て
来
る
ド
イ
ツ
哲
学
と
は
全
然
反
対
に
、
乙
〉
で
は
地
上
か
ら
天
上
へ
昇
ら
れ
る
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、
人
聞
が
語
り
、
想
像
し
、
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
出
発
さ
れ
て
、
或
い
は
ま
た
訂
ら
れ
た
る
、
思
惟
さ
れ
た
る
、
想
像
さ
れ
た
る
、
表
象
さ
れ
た
る
人
聞
か
ら
出
発
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
肉
体
を
も
っ
た
人
間
に
到
達
す
る
の
で
な
く
、
現
実
に
活
動
し
て
い
る
人
間
か
ら
出
発
さ
れ
て
、
彼
ら
の
現
実
的
な
生
活
過
程
か
ら
し
て
、
こ
の
生
活
過
程
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
射
と
反
悼
の
発
展
も
ま
た
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
聞
の
頭
脳
に
於
け
る
仮
幻
的
構
成
物
も
ま
た
、
彼
ら
の
物
質
的
な
、
経
験
的
に
確
か
め
得
る
、
そ
し
て
物
質
的
渚
前
提
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
生
活
過
程
の
必
然
的
な
補
足
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
道
徳
、
宗
教
、
形
似
上
学
、
及
び
そ
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
並
び
に
、
そ
れ
ら
に
照
応
す
る
諸
々
の
意
識
形
態
は
、
も
は
や
独
立
性
の
外
観
を
保
持
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
な
ん
ら
-
歴
史
を
持
た
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
何
ら
発
展
も
な
い
。
却
っ
て
彼
ら
の
物
質
的
性
産
と
彼
ら
の
物
質
的
交
通
と
を
発
展
せ
し
め
つ
つ
あ
る
人
間
が
、
こ
の
よ
う
な
、
彼
ら
の
現
実
と
共
に
、
又
彼
ら
ω思
惟
と
彼
ら
の
思
惟
の
生
産
物
と
一
緒
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
芯
識
が
生
活
を
規
定
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
活
が
意
識
を
規
定
す
る
。
第
一
の
見
方
に
於
て
は
、
ひ
と
は
生
け
る
個
人
と
み
ら
れ
た
意
識
か
ら
ひ
と
は
現
実
的
な
生
け
る
個
人
そ
の
も
の
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
な
識
を
第
二
の
現
実
の
生
活
に
適
応
せ
る
財
に
於
て
は
、
出
発
す
る
。
単
に
彼
ら
の
意
識
と
し
て
み
る
の
で
あ
る
よ
即
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
物
質
的
諸
前
提
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
生
活
過
程
の
志
識
へ
の
反
映
と
し
て
抱
握
さ
れ
て
お
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
同
経
営
と
経
済
四
人
間
の
存
在
の
反
映
と
し
て
の
認
識
が
主
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
意
識
形
態
乃
至
は
運
動
と
し
て
現
実
化
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
意
識
形
態
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
実
形
態
と
し
て
極
め
て
一
般
的
な
、
広
い
概
念
に
於
て
把
握
し
て
い
る
。
即
ち
、
意
識
の
仮
幻
的
構
成
物
さ
え
も
、
物
質
的
生
活
過
程
の
反
映
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
且
つ
、
五
日
々
が
気
付
く
も
う
一
つ
の
事
は
、
拙
論
(
そ
の
一
)
に
於
て
指
摘
せ
る
如
き
マ
ル
ク
ス
の
暗
示
的
表
現
、
即
ち
一
出
発
点
は
何
よ
り
も
先
づ
、
自
然
的
規
定
性
|
|
」
と
い
う
意
味
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
」
に
対
す
る
批
判
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ス
ト
の
把
握
し
た
「
人
間
学
」
を
、
即
ち
、
人
聞
の
自
然
的
存
在
性
を
完
全
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
、
人
間
の
自
然
的
存
在
も
、
歴
史
的
に
発
展
し
、
且
つ
人
間
が
社
会
的
存
在
と
し
て
し
か
現
実
化
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、
人
間
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
責
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
二
つ
の
意
識
の
存
在
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
根
源
的
な
歴
史
的
関
係
の
四
つ
の
契
機
、
四
つ
の
面
を
す
で
に
考
察
し
た
の
ち
に
、
い
ま
や
は
じ
め
て
、
人
間
は
意
識
を
も
ま
た
も
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
を
見
出
す
。
」
「
人
間
の
意
識
は
、
は
じ
め
か
ら
す
で
に
一
つ
の
社
会
的
産
物
で
あ
る
し
、
と
に
か
く
も
人
聞
が
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
い
つ
ま
で
も
社
会
的
産
物
で
あ
る
。
乙
の
意
識
は
、
も
ち
ろ
ん
最
初
は
、
も
っ
と
も
近
く
の
感
覚
的
環
境
に
つ
い
て
の
意
識
と
、
意
識
化
し
つ
つ
あ
る
個
人
の
そ
と
に
あ
る
人
や
物
と
の
局
限
さ
れ
た
関
連
に
つ
い
て
の
意
識
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
同
時
に
ま
た
、
自
然
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
:
;
:
こ
の
自
然
に
つ
い
て
の
意
識
は
純
粋
に
動
物
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
「
こ
の
意
識
端
緒
は
、
そ
の
段
階
の
社
会
生
活
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
動
物
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
畜
群
的
意
識
で
あ
る
。
と
の
ば
あ
い
に
人
聞
が
羊
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
人
聞
に
お
い
て
は
彼
の
意
識
が
本
能
の
か
わ
り
を
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
彼
の
本
能
が
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
だ
け
に
よ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
羊
群
的
意
識
あ
る
い
は
種
族
的
意
識
は
、
生
産
力
の
増
大
と
欲
望
の
増
加
、
お
よ
び
こ
の
両
者
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
人
口
の
増
加
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
発
展
し
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
乙
の
乙
と
は
人
聞
社
会
が
発
展
し
て
、
社
会
的
意
識
が
発
展
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
意
識
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
根
源
的
な
歴
史
的
関
係
の
四
つ
の
契
機
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
、
「
と
に
か
く
社
会
的
活
動
の
乙
の
三
つ
の
面
は
三
つ
の
異
っ
た
段
階
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
歴
史
の
端
緒
以
来
、
最
初
の
人
間
以
来
、
同
時
に
存
在
し
つ
づ
け
て
き
て
、
今
日
も
尚
歴
史
の
な
か
で
通
用
し
て
い
る
三
つ
の
面
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
よ
と
い
う
思
想
と
同
一
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
(
拙
稿
そ
の
一
参
照
)
即
ち
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
知
く
、
人
間
は
自
然
的
存
在
で
あ
る
乙
と
は
、
人
間
に
は
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
ω意
識
と
、
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
乙
ろ
の
意
識
と
の
二
つ
の
意
識
を
持
つ
ζ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
の
生
産
過
程
が
、
人
間
と
自
然
と
の
質
量
代
謝
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
労
働
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
的
な
生
産
関
係
を
必
然
的
に
含
む
も
の
で
あ
る
乙
と
は
、
人
聞
の
自
然
に
対
す
る
認
識
は
、
同
時
に
社
会
関
係
と
し
て
の
意
識
を
内
包
し
て
い
る
事
を
意
味
す
る
。
人
聞
が
存
在
の
二
つ
の
矛
盾
す
る
両
側
面
の
統
一
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
意
識
も
、
相
互
に
矛
盾
す
る
自
然
的
意
識
と
社
会
的
意
識
と
の
統
一
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
一
般
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
単
に
人
間
の
意
識
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
社
会
的
意
識
を
意
味
す
る
が
、
五
口
々
は
自
然
的
意
識
と
社
会
的
意
識
と
の
統
一
と
し
て
現
実
化
し
、
動
揺
し
、
運
動
す
る
意
識
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
把
握
し
よ
う
。
一
一
、
自
然
的
意
識
先
づ
、
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
識
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
自
然
と
の
質
量
代
謝
の
過
程
を
行
う
と
と
ろ
の
生
き
た
人
間
と
し
て
の
感
情
感
覚
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
人
間
一
般
に
普
遍
的
に
内
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
意
識
で
あ
る
。
叩
け
ば
「
痛
く
」
、
食
事
を
と
ら
な
け
れ
ば
「
ひ
も
じ
い
」
と
い
う
感
覚
は
、
「
食
事
を
と
ら
な
け
れ
ば
ひ
も
じ
い
」
と
い
う
意
識
を
生
む
。
そ
れ
は
人
聞
の
五
感
を
通
じ
て
吾
々
が
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
人
聞
は
欲
望
の
最
大
充
足
を
求
め
る
限
り
、
人
間
個
体
と
し
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
「
叩
け
ば
痛
く
」
、
内!
経
営
と
経
済
四
四
本
能
的
、
従
っ
て
又
利
己
的
で
あ
る
。
か
か
る
感
性
的
認
識
は
現
在
五
口
々
の
家
庭
の
幼
児
の
生
活
態
度
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
叉
そ
こ
に
原
始
的
人
聞
の
生
活
意
識
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
か
か
る
感
性
的
認
識
も
、
人
間
個
人
と
し
て
は
幼
児
が
大
人
に
生
長
す
る
過
程
に
於
け
る
経
験
の
噌
大
に
よ
っ
て
、
又
人
類
と
し
て
は
、
人
間
社
会
の
杯
史
的
発
展
に
伴
っ
て
、
欲
望
の
明
大
と
共
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
聞
の
認
識
過
程
は
単
な
る
認
識
対
象
に
対
す
る
認
識
の
明
大
の
み
で
は
な
く
し
て
、
日
然
の
中
の
一
部
分
と
し
て
の
認
識
主
体
そ
の
も
の
の
認
識
、
即
ち
、
人
聞
の
'H己
忌
識
の
発
展
を
伴
う
の
で
あ
る
。
幼
児
の
成
育
過
程
が
本
能
的
衝
動
か
ら
漸
次
自
己
な
識
ω
発
展
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
聞
の
歴
史
は
又
一
面
白
己
意
識
の
発
展
の
過
程
で
あ
る
。
又
人
間
倫
理
は
社
会
関
係
で
あ
る
。
一
般
に
倫
理
は
歴
史
的
な
、
社
会
的
な
も
の
と
し
て
、
犬
々
の
生
産
様
式
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
然
し
乍
ら
、
吾
々
が
気
づ
く
こ
と
は
、
社
会
倫
理
の
根
底
に
は
、
人
間
個
体
の
生
在
、
及
び
そ
の
欲
望
の
最
大
充
足
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
聞
が
集
団
と
し
て
何
ら
か
の
社
会
形
態
に
於
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
社
会
的
倫
理
が
発
生
す
る
が
、
人
間
個
体
に
と
っ
て
は
本
来
、
個
体
の
生
十
仔
及
び
そ
の
欲
望
の
最
大
充
足
が
、
最
高
の
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
最
高
の
善
を
集
団
に
於
て
実
現
す
る
場
合
に
、
必
然
的
に
そ
の
人
間
集
団
個
々
人
に
と
っ
て
社
会
的
倫
理
の
意
識
が
発
性
す
る
。
か
く
の
如
き
社
会
的
倫
理
意
識
は
人
間
側
々
人
の
自
己
怠
識
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
人
間
性
と
し
て
発
展
す
る
。
即
ち
、
自
己
の
経
験
に
よ
っ
て
、
自
ら
快
楽
と
思
う
こ
と
は
、
他
の
人
に
と
っ
て
も
快
楽
で
あ
り
、
白
己
の
古
痛
は
他
人
に
と
っ
て
も
文
苦
痛
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
自
ら
の
生
活
水
準
の
向
上
へ
の
希
望
は
、
他
人
に
と
っ
て
も
同
様
に
希
望
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
認
識
す
る
乙
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
個
人
と
し
て
の
人
間
は
、
集
団
と
し
て
の
人
間
の
社
会
秩
序
維
持
の
為
の
倫
理
と
い
う
も
の
を
必
要
と
す
れ
ば
、
自
己
の
欲
望
の
充
足
、
乃
至
幸
福
を
安
全
に
維
持
し
う
る
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
相
互
に
凡
て
保
証
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
更
に
認
識
、
従
っ
て
文
自
己
意
識
の
発
展
に
伴
っ
て
、
自
己
の
労
働
の
支
出
に
対
す
る
欲
望
充
足
の
増
大
と
い
う
報
酬
は
、
他
人
の
労
働
の
支
出
に
対
す
る
欲
望
の
充
足
の
増
大
と
同
じ
割
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
人
間
平
等
の
意
識
が
発
生
す
る
。
五
口
々
は
之
ら
を
人
間
ω
日
然
的
存
在
か
ら
規
定
さ
れ
て
来
る
本
質
的
倫
理
と
し
て
担
握
す
る
こ
と
は
観
念
的
主
張
で
は
な
く
、
人
間
が
暦
史
の
発
展
と
共
に
、
叉
人
間
個
体
の
認
識
の
発
展
と
共
に
獲
得
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
人
間
性
で
あ
っ
て
、
民
族
の
差
異
を
越
え
、
附
級
を
越
え
て
、
吏
に
或
る
限
定
さ
れ
た
意
味
に
於
て
は
歴
史
を
貫
い
て
、
五
日
々
人
聞
が
消
花
的
に
持
っ
て
い
る
と
乙
ろ
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
五
日
々
が
現
実
の
社
会
に
於
て
階
級
的
矛
盾
を
意
識
す
る
の
は
、
資
本
家
と
労
働
者
と
い
う
社
会
的
な
地
位
か
ら
直
岐
に
発
生
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
ω作一
産
に
於
け
る
役
割
と
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
か
ら
得
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
現
実
の
生
活
を
通
し
て
、
即
ち
、
人
間
の
臼
然
的
感
覚
を
時
介
し
て
初
め
て
、
社
会
的
矛
盾
が
現
実
に
意
識
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
然
的
倫
理
と
し
て
の
人
間
性
と
い
う
消
ι的
立
識
を
内
布
き
せ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
人
間
の
且
然
的
倫
理
は
、
人
間
の
認
識
の
発
展
に
つ
れ
、
社
会
の
発
展
に
つ
れ
て
、
人
間
性
の
発
展
と
し
て
漸
次
獲
得
さ
れ
る
知
の
も
の
で
あ
る
ω
又
人
間
個
々
人
に
と
っ
て
人
間
性
の
獲
得
の
程
度
の
去
は
あ
る
と
し
て
も
、
本
質
的
に
、
普
出
的
立
識
と
し
て
発
出
す
る
吋
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
に
は
、
自
己
に
と
っ
て
は
基
本
的
人
権
の
主
張
と
な
り
、
他
人
に
対
し
て
ヒ
ュ
i
マ
二
、
ス
ム
と
し
て
別
わ
れ
る
。
勿
論
そ
れ
は
へ
l
ゲ
ル
的
な
観
念
と
し
て
の
イ
デ
ー
で
は
な
い
。
又
三
木
治
ω
い
う
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ω如
く
、
非
現
実
的
、
非
実
践
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
一
定
の
社
会
に
於
て
は
、
可
能
性
と
し
て
消
ι的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
又
人
間
個
々
人
に
と
っ
て
人
間
性
の
獲
得
の
相
異
は
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
と
し
て
の
倫
聞
を
、
本
質
的
に
規
制
し
、
常
に
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
社
会
に
於
て
も
、
個
人
に
於
て
も
、
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
時
的
、
部
分
的
で
は
あ
っ
て
も
現
実
化
し
ル
カ
l
チ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
引
用
し
て
次
の
如
く
問
題
提
起
を
行
な
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
四
ゴL
経
営
と
経
済
四
六
「
歴
史
の
本
質
は
意
識
さ
れ
た
企
図
、
意
欲
さ
れ
た
目
標
な
し
に
は
、
な
に
と
と
も
発
生
し
な
い
。
」
然
し
乍
ら
、
「
暦
山
人
の
中
で
働
い
て
い
る
多
く
の
個
々
の
意
志
は
、
た
い
て
い
、
意
欲
さ
れ
た
結
果
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
意
志
の
動
機
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
く
、
そ
こ
に
起
っ
た
結
果
の
全
体
に
た
い
し
て
は
副
次
的
な
意
義
し
か
も
た
な
い
。
」
か
ら
で
あ
る
。
「
す
な
わ
ち
、
乙
の
動
機
の
う
し
ろ
に
は
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
原
動
力
が
あ
る
の
か
。
行
為
す
る
ひ
と
び
と
の
頭
脳
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
動
機
に
か
わ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
原
因
で
あ
る
の
か
。
」
し
か
も
、
「
消
民
族
全
体
、
さ
ら
に
そ
の
諸
階
級
全
体
を
う
と
か
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
大
き
な
歴
史
的
な
変
動
を
つ
ら
ぬ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
持
続
的
な
行
動
に
ま
で
導
く
よ
う
な
」
原
動
力
そ
の
も
の
が
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。
(
未
来
社
「
階
級
意
識
論
」
七
頁
)
彼
は
そ
の
解
答
と
し
て
「
階
級
意
識
論
」
を
展
開
す
る
。
科
学
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
本
質
と
し
て
、
歴
史
の
現
実
的
な
原
動
力
が
そ
の
原
動
力
に
つ
い
て
の
人
間
の
(
心
理
学
的
な
)
意
識
か
ら
独
立
し
て
お
り
(
八
頁
)
、
階
級
志
識
が
意
識
さ
れ
得
る
段
階
に
は
い
る
の
は
、
身
分
構
造
が
な
く
な
り
、
純
経
済
的
に
組
織
さ
れ
た
資
本
主
義
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
(
一
二
九
頁
)
而
し
て
、
附
級
全
体
の
歴
史
的
に
意
味
あ
る
行
為
は
階
級
意
識
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
人
の
思
惟
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
ョ
従
っ
て
、
階
級
意
識
と
は
、
同
時
に
、
各
人
の
社
会
的
、
歴
史
的
な
経
済
状
態
に
つ
い
て
の
階
級
的
に
規
定
さ
れ
る
無
意
識
な
の
で
あ
る
と
。
乙
の
場
合
無
意
識
と
は
虚
偽
の
意
識
(
ル
カ
l
チ
的
)
を
意
味
し
て
い
る
。
而
し
て
、
科
学
的
認
識
の
発
展
に
伴
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
は
正
し
い
階
級
意
識
に
日
醒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
変
革
の
役
割
を
果
す
こ
と
が
出
来
る
と
説
明
す
る
。
而
し
乍
ら
、
ル
カ
i
チ
の
説
明
は
納
得
出
来
な
い
部
分
が
残
る
。
即
ち
、
資
本
主
義
社
会
以
前
の
社
会
形
態
の
変
革
に
際
し
て
は
、
一
歴
史
的
に
行
動
す
る
人
間
の
動
因
の
う
し
ろ
に
あ
る
真
の
原
動
力
と
い
う
も
の
は
純
粋
に
意
識
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
原
動
力
は
ほ
ん
と
う
の
動
機
の
う
し
ろ
に
、
歴
史
的
発
展
の
盲
目
的
な
力
と
し
て
か
く
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
」
(
三
八
頁
)
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
農
民
の
場
合
に
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
形
態
は
つ
ね
に
、
ひ
と
つ
の
借
物
に
す
ぎ
な
い
」
か
ら
、
「
こ
う
し
た
農
民
大
衆
を
一
般
に
統
一
的
に
運
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、
戦
争
と
か
都
市
の
革
命
な
ど
の
よ
う
な
外
的
な
変
革
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
」
(
四
四
頁
)
と
云
う
説
明
と
同
様
に
、
前
資
本
主
義
社
会
の
変
革
は
、
利
害
関
係
者
の
斗
争
等
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
百
目
的
な
便
乗
の
結
果
に
す
ぎ
ず
、
漸
次
発
展
す
る
経
済
的
諸
関
係
の
反
映
と
し
て
の
宿
命
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ル
カ
l
チ
の
階
級
意
識
論
に
よ
っ
て
は
、
前
資
本
主
義
社
会
変
革
の
原
動
力
は
説
明
さ
れ
な
い
と
い
う
他
は
な
い
。
又
、
階
級
社
会
は
利
害
の
対
立
を
前
提
と
し
て
い
る
。
然
し
、
利
害
の
対
立
が
存
在
す
る
か
ら
、
社
会
革
命
が
起
る
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
。
利
害
の
対
立
の
激
化
が
客
体
的
、
主
体
的
な
一
定
の
条
件
を
充
た
し
た
時
、
初
め
て
社
会
革
命
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
物
質
的
力
に
転
化
し
う
る
の
は
、
人
間
の
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
識
を
根
底
に
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
資
本
主
義
社
会
に
於
て
、
労
資
聞
の
経
済
斗
争
が
労
働
者
の
賃
銀
の
上
昇
を
ひ
き
起
し
、
資
本
家
の
独
占
利
潤
が
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
、
労
働
者
と
農
民
の
所
得
隔
差
が
増
大
し
、
労
働
者
階
級
の
二
重
構
造
を
深
め
る
な
ら
ば
、
社
会
革
命
は
農
民
か
ら
も
発
生
し
う
る
に
ろ
う
。
革
命
は
常
に
し
い
た
げ
ら
れ
た
階
層
か
ら
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
寧
ろ
、
然
し
乍
ら
、
一
般
に
人
間
の
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
識
は
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
で
は
現
実
化
し
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
的
意
識
に
媒
介
さ
れ
て
表
現
さ
れ
、
又
社
会
的
意
識
を
穏
々
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
内
在
的
に
包
摂
さ
れ
た
形
態
で
存
在
す
る
。
三
、
社
会
的
意
識
然
ら
ば
、
人
聞
の
杜
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
識
と
は
如
何
な
る
内
科
を
持
っ
か
を
検
討
し
よ
う
。
人
類
は
そ
の
初
め
か
ら
類
的
実
存
で
あ
っ
た
。
而
も
、
類
的
な
存
在
は
常
に
社
会
的
な
何
ら
か
の
形
式
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
人
類
は
社
会
的
・
慌
史
的
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
存
在
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
五
口
々
の
意
識
は
吾
々
が
存
在
す
る
社
会
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
乙
ろ
の
社
会
的
意
識
を
形
成
す
る
。
而
ら
ば
、
人
間
の
社
会
的
意
識
は
如
何
な
る
内
群
を
も
つ
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
四
七
経
営
と
経
済
問
Y¥ 
先
づ
吾
々
の
意
識
は
そ
の
所
属
す
る
世
界
の
、
乃
至
は
国
家
の
社
会
形
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
も
し
、
百
々
が
片
山
す
る
社
会
が
資
本
主
義
的
階
級
社
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
一
般
の
意
識
と
、
吾
々
の
所
属
す
る
附
級
に
よ
っ
て
規
定
3
れ
る
だ
ろ
う
c
尚
細
か
く
分
析
す
る
な
ら
ば
、
五
日
々
が
公
務
員
で
あ
る
か
、
会
社
員
で
あ
る
か
、
農
民
で
あ
る
か
、
と
い
う
円
己
の
社
会
的
地
杭
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
ろ
う
。
更
に
、
五
日
々
の
社
会
的
意
識
は
自
ら
の
過
去
が
辿
っ
て
米
た
と
こ
ろ
の
生
日
経
験
に
よ
っ
て
規
冗
さ
れ
る
に
ろ
う
従
勺
て
、
た
と
え
同
じ
会
社
員
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
夫
々
の
社
会
的
意
識
は
、
夫
々
の
過
去
の
生
活
経
験
に
よ
っ
て
大
き
く
影
科
さ
れ
て
い
る
何
で
あ
る
二
即
ち
、
各
個
人
の
意
識
は
現
在
自
ら
の
属
す
る
社
会
的
地
位
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
逆
に
彼
の
社
会
的
地
作
と
矛
市
し
た
意
識
も
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
意
識
に
対
し
て
尚
一
層
主
要
な
役
割
を
果
す
も
の
が
あ
る
ョ
階
級
社
会
に
於
て
は
、
経
済
的
に
支
配
す
る
階
級
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
生
産
手
段
を
独
占
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
大
衆
の
意
識
に
影
響
を
与
え
る
。
例
え
ば
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
於
て
は
、
資
本
家
階
級
は
、
新
聞
・
雑
誌
等
の
印
刷
物
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
等
の
広
報
機
関
、
宣
伝
機
関
等
の
独
占
的
所
有
に
よ
っ
て
、
又
経
済
力
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
・
容
に
対
す
る
支
配
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
凡
ゆ
る
面
に
於
て
大
衆
の
意
識
に
働
き
か
け
る
。
即
ち
、
支
配
附
級
の
希
望
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
影
掛
け
を
及
ぼ
し
、
支
配
す
る
。
社
会
主
義
社
会
に
於
て
も
、
同
氏
側
々
人
ω
牡
会
的
意
識
も
、
か
か
る
政
治
的
指
導
者
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
に
よ
っ
て
強
く
影
軒
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
り
は
た
い
。
乙
乙
で
五
日
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ
と
が
あ
る
。
資
本
主
義
が
独
占
段
階
に
入
る
と
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
主
義
が
初
ま
る
。
レ
l
一
一
ン
は
帝
国
主
義
を
寄
生
的
な
、
ま
た
は
関
朽
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
と
規
定
し
て
、
そ
の
内
-W
什
を
五
つ
挙
げ
る
。
第
一
に
山
占
に
よ
る
生
産
力
の
停
滞
、
腐
朽
、
第
二
、
金
利
生
活
者
の
増
大
、
第
三
、
資
本
輸
出
に
よ
る
寄
生
性
、
第
四
、
政
治
的
反
動
、
第
五
、
舶
は
凶
地
支
配
。
然
し
乍
ら
、
か
か
る
寄
生
化
、
腐
朽
化
の
発
生
す
る
経
済
的
根
本
原
因
は
、
生
産
力
発
展
の
停
滞
で
あ
り
、
附
級
閃
係
の
固
定
化
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
レ
i
ニ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
本
家
乃
至
は
・
支
配
者
階
級
の
み
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
労
働
者
レ
l
ニ
ン
は
乙
の
意
味
で
カ
ウ
ツ
キ
ー
を
批
判
し
、
労
働
運
動
を
潟
敗
さ
せ
る
労
働
者
階
級
の
一
部
を
指
摘
の
意
識
に
も
反
映
さ
れ
る
。
す
る
。
即
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
帝
国
主
義
段
階
の
宵
朽
化
し
た
土
台
か
ら
規
定
さ
れ
る
労
働
者
の
意
識
は
、
や
は
り
魔
朽
化
し
た
怠
識
に
一
万
で
は
立
身
出
世
主
義
が
よ
り
醜
い
形
で
横
行
し
、
同
僚
を
蹴
落
し
て
で
も
支
配
者
階
級
の
恩
忠
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
に
あ
づ
か
ろ
う
と
し
、
他
方
で
は
将
来
に
対
す
る
希
望
を
失
っ
て
無
為
徒
食
に
安
ん
じ
、
更
に
は
詐
欺
横
領
、
暴
力
団
へ
の
転
訴
を
も
た
ら
す
。
社
会
的
存
在
か
ら
規
定
さ
れ
る
労
働
者
階
級
の
意
識
は
、
や
は
り
か
か
る
社
会
的
意
識
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
云
う
よ
う
に
、
労
働
者
階
級
に
生
産
的
な
、
従
っ
て
健
全
な
人
間
性
豊
か
な
意
識
も
、
社
会
主
義
的
意
識
も
発
生
し
う
る
理
論
的
根
拠
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
五
口
々
は
次
に
人
聞
の
自
然
的
在
在
か
ら
規
定
さ
れ
る
意
識
と
社
会
的
在
在
か
ら
規
定
さ
れ
る
意
識
と
の
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
四
、
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
人
聞
が
自
然
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ら
二
側
面
は
相
互
に
矛
盾
の
関
係
に
あ
り
、
相
互
依
存
と
相
互
排
反
の
性
格
を
も
っ
。
人
聞
は
こ
の
存
在
の
矛
盾
し
た
こ
側
面
か
ら
、
矛
盾
し
た
意
識
の
二
側
面
を
も
っ
。
人
は
自
分
を
一
個
の
人
間
で
あ
り
、
男
性
で
あ
る
と
意
識
す
る
と
同
時
に
、
自
分
を
労
働
者
で
あ
り
、
月
給
取
り
で
あ
る
と
意
識
す
る
。
人
間
は
こ
の
二
つ
の
意
識
に
動
揺
し
、
悩
b
在
在
で
あ
る
。
彼
が
労
働
者
と
し
て
満
足
し
て
い
る
か
否
か
は
、
乙
の
矛
盾
が
相
互
排
反
的
で
あ
る
か
、
相
互
依
存
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
男
女
の
関
係
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
社
会
関
係
は
男
女
家
族
の
関
係
に
於
て
初
源
的
に
現
わ
れ
る
。
彼
が
愛
す
る
と
共
に
、
彼
女
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
同
一九
経
営
と
経
済
五
O 
彼
を
愛
し
て
く
れ
る
時
、
彼
は
人
間
男
性
と
し
て
の
自
然
的
要
求
と
、
彼
女
と
の
関
係
と
い
う
社
会
的
欲
望
と
を
一
致
さ
せ
る
乙
と
が
出
来
る
。
そ
の
時
彼
は
幸
福
だ
と
感
ず
る
。
だ
が
彼
が
彼
女
を
愛
し
た
い
の
に
、
彼
女
が
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
自
然
的
要
求
は
、
彼
の
社
会
的
現
実
と
排
反
す
る
矛
盾
の
関
係
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
の
幸
福
も
悲
し
み
も
又
、
彼
が
社
会
人
で
あ
る
限
り
は
、
決
し
て
主
観
的
な
も
の
だ
け
で
は
あ
り
得
な
い
。
彼
の
心
理
は
、
彼
の
二
重
の
存
在
性
か
ら
規
定
さ
れ
る
二
つ
の
意
識
の
選
択
、
統
一
と
し
て
の
動
き
で
あ
り
、
迷
い
で
あ
る
。
人
は
そ
の
苦
し
み
が
激
し
い
時
、
人
聞
社
会
か
ら
逃
避
し
、
僧
門
に
入
り
、
或
い
は
自
然
の
山
に
帰
り
、
人
間
の
自
己
疎
外
か
ら
一
時
的
に
し
ろ
解
放
さ
れ
よ
う
と
し
、
或
い
は
飲
酒
に
よ
っ
て
現
実
を
ま
ぎ
ら
わ
す
乙
と
に
な
る
。
又
吾
々
は
認
識
主
体
の
存
在
が
、
人
間
主
体
の
意
識
の
二
面
性
と
し
て
現
わ
れ
る
と
同
様
に
、
認
識
客
体
も
ま
た
社
会
的
存
在
で
あ
る
限
り
は
、
そ
の
存
在
の
二
面
性
に
よ
っ
て
、
五
口
々
に
認
識
の
二
面
性
を
与
え
る
。
而
色
、
こ
の
主
体
と
客
体
の
認
識
の
二
面
性
は
夫
々
相
応
す
る
関
係
に
あ
る
。
商
品
が
使
用
価
値
と
価
値
と
の
統
一
物
で
あ
る
よ
う
に
、
五
口
々
の
意
識
は
、
同
じ
物
を
或
る
時
は
使
用
価
値
と
し
て
意
識
し
、
或
る
時
は
価
値
と
し
て
意
識
す
る
。
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
牛
肉
を
、
肉
屋
は
千
円
と
考
え
る
が
、
五
口
々
は
鍋
の
中
の
肉
を
う
ま
い
と
思
っ
て
食
う
。
凡
て
の
存
在
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
即
ち
、
独
り
人
聞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
聞
が
作
り
出
す
も
の
、
人
聞
が
働
き
か
け
る
も
の
凡
て
、
二
つ
の
側
面
を
以
っ
て
吾
々
の
意
識
に
対
立
す
る
。
た
r五
口
々
は
そ
の
二
つ
の
側
面
を
客
観
的
に
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
何
れ
を
主
視
し
、
何
れ
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
が
山
を
天
然
記
念
物
と
し
て
保
存
し
た
い
と
考
え
る
か
、
そ
の
山
の
社
会
的
価
値
を
荒
視
し
て
ダ
ム
を
建
設
す
る
か
は
、
人
々
が
選
摂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
は
自
ら
の
社
会
的
関
係
に
於
て
、
物
を
価
値
と
み
た
り
、
使
用
価
値
と
み
た
り
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
物
を
価
値
と
し
て
考
え
よ
う
と
、
使
用
価
値
と
し
て
考
え
よ
う
と
、
彼
が
何
れ
の
判
断
を
す
る
か
は
、
彼
の
無
意
識
的
な
選
択
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
価
値
と
使
用
価
値
と
の
相
互
関
聯
を
日
ら
の
欲
望
と
い
う
立
場
か
ら
、
一
万
で
は
生
き
も
の
と
し
て
の
人
間
の
感
覚
で
、
他
方
で
は
社
会
人
と
し
て
の
人
間
の
頭
脳
で
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
吾
々
は
一
つ
の
事
実
に
気
付
く
。
乙
の
人
間
の
二
つ
の
意
識
は
異
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
毛
沢
東
の
用
語
に
よ
る
な
ら
ば
、
日
然
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
認
識
主
体
の
意
識
は
主
と
し
て
感
性
的
認
識
に
基
く
。
人
聞
の
五
感
は
個
人
的
差
別
は
そ
れ
程
大
き
く
は
な
い
。
人
は
誰
で
も
冬
に
は
果
、
く
、
夏
は
暑
い
と
感
じ
、
人
聞
を
見
れ
ば
人
間
で
あ
る
と
認
識
す
る
。
ζ
の
事
は
認
識
客
体
が
自
然
的
存
在
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
説
明
で
尚
明
ら
か
に
な
る
。
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
識
に
対
し
て
、
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
認
識
主
体
の
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
種
多
様
で
あ
り
、
又
そ
の
認
識
程
度
の
相
異
は
極
め
て
大
き
い
。
人
間
は
自
分
の
置
か
れ
た
社
会
的
立
場
か
ら
認
識
す
る
。
各
々
そ
の
社
会
的
立
場
が
呉
る
よ
う
に
、
そ
の
認
識
視
角
の
相
異
に
よ
っ
て
社
会
的
意
識
は
異
る
し
、
又
彼
ら
は
夫
々
の
臭
っ
た
立
場
か
ら
し
か
社
会
的
実
践
は
行
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
農
民
の
社
会
的
認
識
視
角
や
実
践
は
、
資
本
家
の
そ
れ
と
異
る
が
た
め
に
、
農
民
の
社
会
的
意
識
と
資
本
家
の
そ
れ
と
は
異
る
の
で
あ
る
。
又
そ
の
自
ら
の
地
位
の
社
会
的
認
識
は
、
そ
の
実
践
と
科
学
的
判
断
の
相
異
に
よ
っ
て
異
る
。
人
々
は
一
般
に
無
意
識
的
に
社
会
的
意
識
を
規
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
更
に
吾
々
は
社
会
的
認
識
客
体
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
街
頭
を
歩
く
一
人
の
男
を
見
て
も
、
五
口
々
は
彼
が
会
社
の
社
長
な
の
か
、
労
働
者
な
の
か
、
商
人
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
が
、
人
々
は
彼
が
一
個
の
男
性
だ
と
い
う
乙
と
は
誰
で
も
容
易
に
判
断
す
る
ζ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
主
体
の
感
性
的
認
識
で
事
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
、
彼
に
つ
い
て
の
社
会
的
認
識
は
科
学
的
探
求
と
実
践
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
程
度
の
相
異
は
大
で
あ
る
。
彼
が
自
分
を
社
長
で
あ
る
と
称
し
て
も
、
社
長
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
彼
の
現
実
の
社
会
的
活
動
を
調
査
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
更
に
は
彼
と
直
接
的
な
社
会
的
実
践
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
社
会
的
地
校
に
対
す
る
認
識
主
体
の
社
会
的
意
識
は
高
め
ら
れ
る
。
商
品
を
使
用
価
値
と
し
て
見
る
と
と
は
簡
単
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
商
品
の
生
産
が
関
係
し
て
い
る
と
乙
ろ
の
社
会
的
関
係
の
正
し
い
認
識
は
そ
れ
程
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
而
る
が
故
に
こ
そ
、
人
々
は
商
品
の
社
会
的
価
値
を
価
格
と
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
五
経
営
と
経
済
主
て
判
断
す
る
に
と
ど
ま
り
、
商
品
の
物
神
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
労
働
者
や
農
民
が
、
そ
の
社
会
的
存
在
を
正
し
く
反
映
し
た
意
識
を
持
ち
難
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
社
会
的
意
識
の
啓
蒙
活
動
の
必
要
な
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
五
、
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
以
上
の
如
、
き
、
人
間
の
意
識
の
二
側
面
は
統
一
せ
ら
れ
て
、
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
し
、
更
に
人
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
の
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
を
形
成
す
る
。
人
間
個
人
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
意
識
の
二
側
面
の
か
ら
み
合
い
に
於
て
、
夫
々
異
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
彼
の
人
生
に
於
け
る
経
験
、
見
聞
、
知
識
、
認
識
態
度
そ
の
他
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
彼
の
人
格
が
形
成
せ
ら
れ
、
人
間
的
に
は
極
め
て
善
良
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
失
格
者
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
得
ょ
う
。
又
彼
の
意
識
の
一
部
分
が
拡
大
せ
ら
れ
て
、
仮
幻
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
所
有
者
た
る
場
合
も
現
わ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
観
念
論
的
イ
デ
ー
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
々
は
そ
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
か
、
社
会
と
妥
協
す
る
か
、
諦
感
す
る
か
、
願
望
す
る
か
等
々
に
よ
っ
て
夫
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
。
資
本
主
義
に
於
け
る
労
働
者
が
そ
の
社
会
的
矛
盾
の
激
化
に
伴
っ
て
何
ら
か
の
脱
出
を
計
ろ
う
と
す
る
時
、
二
つ
の
方
向
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
彼
の
社
会
的
意
識
側
面
に
根
、
ざ
す
と
こ
ろ
の
非
協
力
的
な
非
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
徹
底
し
た
個
人
主
義
に
基
く
、
立
身
出
世
主
義
、
詐
欺
、
横
領
、
暴
力
等
で
あ
り
、
他
は
、
彼
の
円
然
的
意
識
側
面
に
根
ざ
す
と
乙
ろ
の
人
間
性
豊
か
な
、
従
っ
て
反
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
寧
ろ
現
存
の
社
会
的
土
台
か
ら
規
定
さ
れ
た
社
会
的
意
識
と
は
無
縁
な
も
の
と
な
る
。
人
々
は
基
本
的
人
権
と
し
て
意
識
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
性
の
最
低
限
界
意
識
を
無
視
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
持
つ
需
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
窮
地
に
追
い
込
め
ら
れ
た
人
間
の
抱
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
非
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
、
反
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
彼
ら
が
何
れ
の
意
識
を
抱
く
か
は
、
彼
の
持
つ
人
間
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
非
社
会
的
穴
場
と
、
反
社
会
的
し
り
場
と
は
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
乍
ら
も
、
極
め
て
接
近
し
た
、
従
っ
て
容
易
に
相
互
に
転
化
し
う
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
然
的
意
識
は
社
会
的
意
識
に
媒
介
さ
れ
て
現
実
化
さ
れ
、
社
会
的
意
識
は
自
然
的
意
識
に
同
介
さ
れ
て
体
得
き
れ
る
が
、
こ
の
際
に
は
更
に
革
命
的
反
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
質
的
転
化
が
行
わ
れ
る
。
大
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
物
質
的
力
に
転
化
し
付
る
の
は
、
即
ち
、
犬
々
異
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
例
え
ば
、
農
民
と
労
働
者
の
そ
れ
が
、
最
も
一
般
的
、
日
然
的
意
識
、
即
ち
人
間
れ
を
叫
介
し
て
統
一
3
一
般
的
に
は
円
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
D
社
会
的
意
識
は
自
然
的
意
識
を
通
じ
て
体
得
さ
れ
、
逆
に
臼
然
的
意
識
は
社
会
的
意
識
を
通
じ
て
現
実
化
さ
れ
る
も
の
で
め
る
が
、
純
粋
な
個
人
的
意
識
は
社
会
的
意
識
に
よ
っ
て
埋
没
さ
れ
、
社
会
的
意
識
は
社
会
的
土
台
か
ら
、
社
会
の
歴
史
的
発
展
段
附
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
矛
盾
は
、
個
人
と
社
会
の
矛
盾
と
し
て
感
得
さ
れ
、
杜
会
の
発
展
段
附
に
合
致
し
な
い
個
人
的
願
望
(
自
然
的
意
識
に
よ
る
願
望
に
基
く
)
は
必
ず
し
も
実
現
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
の
意
識
の
二
側
面
が
、
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
如
何
な
る
関
係
に
於
て
現
実
化
す
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
予つノ。
人
間
の
意
識
の
二
側
面
は
、
統
一
せ
ら
れ
て
現
実
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
を
形
成
す
る
。
従
っ
て
、
意
識
諸
形
態
が
社
会
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
人
間
の
意
識
の
社
会
的
側
面
が
強
く
表
現
さ
れ
、
逆
に
、
社
会
的
性
格
の
弱
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
人
間
の
意
識
の
自
然
的
側
面
が
強
く
表
現
さ
れ
る
ど
ろ
う
。
前
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
政
治
、
法
作
等
が
あ
り
、
後
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
数
学
や
自
然
科
学
等
が
あ
り
、
そ
の
中
聞
に
夫
々
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
以
っ
て
、
宗
教
、
倫
理
、
芸
術
、
言
語
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
l
諸
形
態
が
横
た
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
性
格
の
相
異
は
、
そ
れ
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
の
形
成
の
動
機
、
目
的
等
に
よ
っ
て
異
な
り
、
又
歴
史
の
発
展
に
伴
っ
て
或
程
度
の
内
容
の
変
化
が
現
わ
れ
る
。
一
般
に
科
学
の
発
達
、
認
識
の
発
達
に
伴
っ
て
、
人
間
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
五
経
営
と
経
済
の
増
大
に
伴
い
、
人
類
の
時
代
を
貫
き
、
地
域
差
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
価
値
や
、
真
理
が
獲
得
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
或
い
は
数
学
で
あ
り
、
自
然
科
学
の
発
展
で
あ
り
、
人
間
の
倫
理
も
又
合
ま
れ
る
、
た
ろ
う
。
然
し
乍
ら
、
未
聞
の
時
代
に
於
て
は
自
然
科
学
的
知
識
や
、
最
も
普
遍
的
妥
当
性
を
持
つ
数
学
で
さ
え
、
政
治
的
な
、
附
級
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
於
て
も
、
数
学
は
そ
の
応
用
面
に
於
て
、
例
え
ば
統
計
等
に
於
て
階
級
的
性
格
を
以
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
の
芯
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
沼
形
態
は
何
ら
か
の
意
味
で
社
会
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
他
面
、
社
会
的
性
格
の
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
と
し
て
の
政
治
、
法
律
等
に
於
て
も
、
集
団
の
秩
序
維
持
と
い
う
一
般
的
役
五:
四
割
や
人
間
性
を
全
く
無
視
し
た
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
に
於
て
も
、
社
会
が
人
間
の
集
団
で
あ
る
限
り
は
、
人
間
の
基
本
的
欲
望
に
前
提
を
お
く
と
こ
ろ
の
普
遍
的
な
価
値
を
も
同
時
に
内
在
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
た
r如
何
な
る
内
容
を
持
っ
か
、
又
は
如
何
な
る
階
級
に
重
点
が
あ
る
か
と
い
う
相
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
普
川
一
的
価
値
に
よ
ら
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
l
諸
形
態
は
、
如
何
な
る
社
会
に
於
て
も
永
続
き
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
且
つ
て
未
開
の
社
会
に
於
て
は
、
政
治
も
、
宗
教
も
、
天
文
学
も
、
自
然
科
学
も
、
数
学
も
、
倫
理
も
、
芸
術
も
一
体
で
あ
っ
た
。
人
類
の
認
識
の
発
展
に
つ
れ
て
、
夫
々
の
普
遍
的
価
値
に
従
っ
て
分
化
し
、
独
立
し
て
来
る
。
普
遍
的
価
値
は
例
え
ば
、
真
、
善
、
主
〈
等
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
宗
教
は
人
間
の
白
熱
に
対
す
る
不
完
全
性
、
自
然
の
無
限
に
対
す
る
有
限
性
を
満
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
神
秘
的
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
人
々
の
心
を
把
握
し
て
来
た
。
と
同
時
に
そ
れ
は
人
間
的
倫
理
を
そ
の
根
幹
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
も
事
突
で
あ
る
。
も
し
人
間
の
倫
理
を
根
幹
と
し
な
い
宗
教
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
朕
史
の
流
れ
に
速
か
に
消
え
去
る
外
は
な
か
っ
た
わ
宗
教
の
神
秘
牲
が
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出
3
れ
る
と
共
に
、
倫
理
は
宗
教
か
ら
独
立
し
て
把
握
ぎ
れ
て
来
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
他
の
宗
教
に
比
し
て
永
い
生
命
を
維
持
し
得
て
居
る
理
由
の
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
そ
の
も
の
が
、
人
間
愛
と
い
う
人
間
性
の
最
高
の
倫
理
を
根
幹
と
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
が
長
崎
に
於
け
る
原
子
爆
弾
の
投
下
を
批
判
し
な
か
っ
た
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
よ
う
に
残
酷
な
人
民
の
抑
圧
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
早
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
資
本
主
義
社
会
に
於
け
る
資
本
家
階
級
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
が
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
た
り
得
る
こ
と
は
、
か
か
る
普
遍
的
価
値
を
利
用
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
に
対
す
る
旺
歌
に
は
、
人
聞
の
自
由
、
経
済
活
動
に
於
け
る
自
由
、
欲
望
充
足
の
自
由
宇
を
そ
の
旗
印
の
一
つ
に
掲
げ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
偽
慢
性
を
暴
露
す
る
こ
と
の
困
難
も
そ
こ
に
横
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
に
於
て
は
、
人
間
が
社
会
的
存
在
と
し
て
し
か
現
実
化
き
れ
な
い
為
に
、
そ
乙
に
於
て
は
、
商
品
生
産
の
諭
朗
が
貫
L
J
、
人
間
性
は
潜
在
的
な
可
能
性
と
し
て
そ
の
底
に
横
た
わ
る
。
然
し
、
商
品
の
論
理
は
資
本
主
義
社
会
を
貫
く
特
殊
法
則
に
す
ぎ
な
い
。
仲
情
き
た
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
が
、
そ
れ
ら
社
会
的
形
態
の
発
展
の
内
容
を
構
成
し
て
来
た
。
そ
れ
ら
科
学
的
知
識
や
人
間
性
は
発
展
し
な
が
ら
も
尚
且
つ
、
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
法
則
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
実
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
と
し
て
の
倫
理
は
社
会
的
、
歴
史
的
な
規
定
を
受
け
て
現
わ
れ
る
。
倫
理
は
経
済
体
制
の
相
異
に
よ
っ
て
異
り
、
歴
史
の
発
展
と
共
に
変
化
す
る
。
階
級
杜
会
に
於
て
は
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
.
反
映
し
た
倫
班
が
通
用
し
、
本
来
社
会
人
の
内
的
規
制
で
あ
る
べ
き
も
の
が
、
社
会
的
、
階
級
的
圧
力
に
よ
っ
て
通
用
さ
せ
ら
れ
る
。
「
君
に
忠
」
と
は
封
建
社
会
の
倫
理
で
あ
っ
た
し
、
逆
に
資
本
主
義
社
会
で
は
法
律
に
ふ
れ
な
い
行
為
は
悪
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
法
律
は
労
働
者
が
失
職
に
よ
っ
て
、
盗
む
か
、
自
殺
す
る
し
か
生
き
る
道
が
な
い
と
し
て
も
、
資
本
家
の
か
ん
首
の
合
理
性
と
、
私
有
財
産
の
不
可
侵
を
支
持
し
、
差
押
え
の
正
当
牲
を
暴
力
に
よ
っ
て
強
行
す
る
。
社
会
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
従
い
、
又
資
本
主
義
社
会
の
商
品
制
生
産
の
拡
大
が
行
わ
れ
る
に
つ
れ
て
、
社
会
は
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
の
物
神
性
が
十
交
配
す
る
。
倫
理
、
道
徳
は
、
社
会
の
片
隅
に
生
き
な
が
ら
え
て
、
社
会
の
秩
序
は
主
と
し
て
、
権
力
を
背
景
と
し
た
法
律
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
乙
と
と
な
る
。
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
倫
理
は
、
自
己
の
生
命
に
危
険
が
あ
る
場
合
、
自
己
の
利
害
に
関
係
す
る
場
合
に
於
て
し
か
、
市
も
強
制
的
な
権
力
に
よ
っ
て
し
か
守
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
五
五
経
営
と
経
済
五
六
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
と
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
吾
々
は
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
、
乃
至
諸
形
態
に
対
し
て
、
種
々
の
価
値
判
断
を
行
う
。
資
本
主
義
的
で
あ
る
と
か
、
階
級
的
で
あ
る
と
か
。
吾
々
生
き
た
人
聞
は
未
来
に
希
望
を
託
す
る
限
り
価
値
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
価
航
判
断
の
般
東
は
人
間
の
自
己
放
棄
に
他
な
ら
な
い
。
之
ら
各
人
の
意
識
に
対
し
て
、
日
己
の
階
級
に
有
利
に
社
会
を
動
か
す
為
に
種
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
が
行
わ
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
相
互
間
の
斗
争
が
発
生
す
る
。
例
え
ば
資
本
主
義
社
会
に
於
て
は
、
資
本
家
階
級
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
生
産
手
段
の
独
占
的
所
有
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
好
都
合
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
宣
伝
さ
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
一
般
に
そ
れ
が
社
会
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
す
る
。
然
し
乍
ら
、
か
〉
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
社
会
内
の
矛
府
が
激
化
す
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
あ
る
程
、
大
衆
欺
臓
の
為
に
行
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
、
資
本
主
義
発
展
の
永
遠
性
が
唱
え
ら
れ
、
又
一
面
で
は
テ
レ
ビ
等
を
通
じ
て
一
億
総
白
痴
化
の
愚
民
政
策
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
支
配
階
級
が
資
本
主
義
の
危
機
志
識
を
抱
い
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
又
資
本
主
義
が
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
勢
力
が
明
大
し
、
有
力
な
団
体
を
結
集
し
う
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
l
活
動
も
或
程
度
の
成
果
を
獲
得
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
も
自
ら
の
階
級
の
為
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
を
飛
ば
す
こ
と
も
起
る
だ
ろ
う
っ
即
ち
、
階
級
社
会
に
於
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
附
級
れ
を
帯
び
て
現
わ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
ら
は
、
現
実
を
正
し
く
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
誇
張
さ
れ
、
意
識
的
に
生
産
さ
れ
た
と
乙
ろ
の
政
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
υ
か
く
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
一
一
一
一
口
葉
が
、
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
た
意
味
で
一
般
に
理
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ル
カ
!
チ
は
虚
偽
の
意
識
の
概
念
を
社
会
の
具
体
的
客
観
的
実
在
を
反
映
し
な
い
も
の
と
し
て
把
握
す
る
ョ
こ
の
場
合
具
体
性
と
は
口
パ
休
的
な
総
体
性
と
し
て
の
社
会
で
あ
っ
て
、
社
会
の
発
展
の
一
定
の
高
さ
に
於
げ
る
生
産
秩
序
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
き
れ
る
社
会
の
階
級
組
織
を
指
す
。
従
っ
て
、
虚
偽
の
意
識
と
は
、
(
ル
カ
l
チ
「
階
級
意
識
論
」
)
一
面
的
、
部
分
的
な
社
会
の
認
識
で
あ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
な
識
は
虚
偽
の
広
識
と
し
て
、
阪
叱
史
的
、
客
観
的
に
限
定
さ
れ
る
に
対
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
意
識
に
於
て
の
み
社
会
の
本
質
の
正
し
い
洞
察
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
彼
ら
の
場
合
に
は
虚
偽
の
意
識
の
中
に
さ
え
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
客
観
的
に
み
て
誤
っ
て
い
る
場
合
で
き
え
正
し
い
も
ω
へ
よ
'
川
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
意
識
が
虚
偽
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
意
識
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
納
引
出
来
る
主
張
一
面
的
、
部
分
的
社
会
の
認
識
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
正
し
い
認
識
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
ら
一
面
的
、
部
分
的
で
あ
る
乙
と
は
、
そ
の
真
理
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
の
根
拠
は
そ
こ
に
は
見
出
せ
な
い
。
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
真
理
で
あ
る
。
な、
一
面
的
、
部
分
的
な
、
特
殊
的
な
、
従
っ
て
相
対
的
真
理
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
全
面
的
な
、
総
体
的
一
般
的
な
真
理
の
如
く
主
張
す
る
こ
と
は
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
ο
従
っ
て
、
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
。
誇
張
さ
れ
、
或
い
は
意
識
的
に
生
産
さ
れ
、
流
布
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
ろ
う
と
、
無
意
識
的
に
、
従
っ
て
認
識
方
法
に
於
て
誤
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
ろ
う
と
、
現
実
を
正
し
く
反
映
し
て
い
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
意
識
的
で
あ
る
か
、
無
意
識
的
で
あ
る
か
は
問
題
外
で
あ
る
。
た
Y
特
定
の
目
的
の
為
に
作
為
せ
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
を
デ
マ
ゴ
ギ
ー
即
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
!
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
現
実
を
正
し
く
認
識
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
唯
物
弁
証
法
的
分
析
に
よ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
ピ
ろ
う
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
l
の
認
識
が
歴
史
的
、
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
志
味
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
認
識
に
於
て
も
何
ら
変
る
筈
は
な
い
。イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
←子L
七
紅
色
と
経
済
例
え
ば
、
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
を
「
個
人
の
な
識
的
虚
一
五
ゃ
、
形
式
、
論
理
的
な
虚
偽
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
〈
、
J
L
・
¥
，f
e
'
/
 
現
実
か
ら
の
遊
離
と
い
う
内
容
的
な
虚
偽
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
(
城
塚
登
氏
「
思
惣
」
一
九
五
八
年
一
月
号
)
「
現
実
か
ら
の
遊
離
」
と
い
う
内
容
か
ら
虚
偽
を
判
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
基
準
と
し
て
行
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
Q
虚
偽
か
虚
偽
で
な
い
か
を
決
定
す
る
も
の
は
、
認
識
主
体
や
認
識
内
容
に
よ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
認
識
万
法
に
よ
っ
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
心
い
コ
認
識
万
法
が
正
し
け
れ
ば
、
現
実
が
誤
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
起
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
然
科
学
に
於
け
る
実
験
結
果
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
、
実
験
方
法
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
を
そ
の
実
験
結
果
と
現
実
と
の
検
証
が
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
科
学
に
於
て
は
実
験
が
不
可
能
で
め
る
こ
と
は
、
そ
の
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
、
認
識
万
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
又
「
現
実
か
ら
の
遊
離
と
云
う
内
容
的
な
虚
偽
」
と
一
五
う
一
一
一
一
口
葉
は
現
実
を
正
し
く
反
映
し
な
い
と
一
五
う
意
味
に
期
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
現
実
か
ら
規
定
さ
れ
な
い
と
云
う
意
味
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
意
識
は
存
在
の
何
ら
か
の
形
に
於
け
る
反
映
で
あ
る
。
現
実
を
正
し
く
反
映
し
て
い
な
い
意
識
で
あ
ろ
う
と
、
意
識
は
現
実
か
ら
何
ら
か
の
意
味
で
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
用
い
た
仮
幻
的
意
識
も
現
実
の
或
る
一
面
の
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
は
、
意
識
は
存
在
を
例
外
な
し
に
正
し
く
反
映
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
っ
叩
月
仙
識
客
体
を
正
し
く
把
握
す
る
か
、
し
な
い
か
は
認
識
主
体
の
問
題
で
あ
り
、
認
識
方
法
の
問
題
で
あ
る
。
む
す
び
マ
ル
ク
ス
は
本
質
的
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
り
、
の
完
全
な
本
質
的
一
体
性
で
あ
り
、
人
間
に
つ
い
て
の
貫
徹
さ
れ
た
自
然
主
義
で
あ
り
、
白
然
に
つ
い
て
の
貫
徹
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
」
(
「
経
済
学
、
哲
学
手
稿
」
)
と
云
う
思
想
が
流
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
根
底
に
は
、
「
社
会
は
人
間
と
日
然
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
三
つ
の
源
泉
と
い
わ
れ
る
、
ド
イ
ツ
の
弁
一
品
法
的
哲
学
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経
済
学
、
フ
ラ
ン
ス
の
空
想
的
社
会
主
義
は
、
厳
密
に
云
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
弁
証
法
的
古
学
と
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経
済
学
が
、
唯
物
論
者
マ
ル
ク
ス
の
社
会
科
学
と
し
て
の
資
本
論
を
生
み
、
フ
ラ
ン
ス
の
空
組
的
社
会
主
義
は
マ
ル
ク
ス
主
読
者
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
源
泉
と
な
っ
た
と
い
う
乙
と
が
出
来
る
し
、
ロ
ー
マ
ン
主
義
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
イ
ヒ
チ
や
シ
エ
リ
ン
ゲ
及
ぴ
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
等
に
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
源
泉
を
見
る
と
と
も
出
来
よ
う
し
、
彼
が
重
要
視
す
る
人
間
自
己
疎
外
論
は
、
人
問
の
社
会
的
側
面
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
人
間
と
し
て
の
人
間
を
明
る
み
に
浮
き
出
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
社
会
科
学
的
分
析
は
単
に
社
会
発
展
の
客
観
的
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
に
と
Y
ま
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
疎
外
か
ら
の
開
放
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
科
学
が
真
に
人
類
に
役
立
ち
う
る
為
に
は
、
五
口
々
は
マ
ル
ク
ス
の
い
う
人
間
の
問
題
に
立
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
事
が
出
来
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
に
つ
い
て
干1.
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